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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam pengertian teknik secara umum, tanah di definisikan sebagai suatu material 
yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak 
terkontaminasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari   bahan-bahan organik 
(yang  berpartikel padat) di sertai oleh zat cair dan gas yang mengisi ruang -ruang 
kosong di antara partikel padat tersebut. Mengingat bahwa setiap daerah memiliki 
jenis dan kualitas tanah yang berbeda, terkadang kualitas tanah yang ditemui tidak 
baik. Salah satu  cara untuk memperbaikinya  adalah dengan cara stabilisasi
menggunakan abu jerami padi. Pada penelitian ini dilakukan stabilisasi tanah dari 
Desa Limpok Kecamatan Darussalam. Tujuan dari penelitian dalam laporan tugas 
akhir ini adalah untuk mengetahui parameter geser langsung yang meliputi  sudut 
geser (Ã¸) yang gaya gesekan antara butiran-butiran tanah dan kohesi (c) yang  daya 
rekat antara butiran-butiran tanah. Variasi penambahan abu jerami padi pada tanah 
lempung 5%, 10%, 15% dan 20% terhadap geser langsung pada tanah lempung di 
Desa Limpok Kecamatan Darussalam. Pengujian dimulai dengan memeriksa sifat-
sifat fisis tanah yang meliputi pengukuran berat jenis, pengukuran batas cair, batas 
plastis.  Sedangkan pemeriksaan sifat mekanis tanah yang meliputi  uji  geser 
langsung.  Klasifikasi AASHTO  untuk tanah asli tergolong kedalam A-7-5  (32). 
Menurut  sistem  USCS  untuk tanah asli  termasuk  kelompok  OH  (Lempung 
organik dengan Plastisitas sedang sampai tinggi .  Berdasarkan hasil pengujian kuat 
geser nilai sudut geser  (    tertinggi diperoleh pada campuran  abu jerami padi
20% yaitu 19,34Â° dan nilai kohesi (c) tertinggi diperoleh pada abu jerami padi 0% 
yaitu 0,167  kg/cmÂ².  Dengan demikian penambahan abu jerami padi sangat efektif 
untuk meningkatkan persentase kenaikan nilai sudut geser dan penurunan nilai 
kohesi pada pengujian direct shear.
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